







u potrazi za redom prirode
Sažetak
U tekstu će biti izveden temeljni postav Pascalove filozofije kako ga je moguće pronaći u post-
umno objavljenoj zbirci sabranoj pod imenom Misli. Osim aporijama do kojih dospijeva 
Pascal prepiranjem geometrijskog i tankoćutnog duha, redanja i izravnosti, vjere i razuma 
i sl., pozornost će biti naslonjena i mjestima teološkog sadržaja. Kroz tekst, Pascalova 
filozofija bit će položena u odnos s filozofima koji u određenom smislu dijele njegov pat-
hos, posebice predstavnicima fragmentarnog filozofiranja – od prethodnika i suvremenika 
(Montaigne, La Rochefoucauld), do nastavljača (romantičari, Nietzsche, Jaspers). Napo-
sljetku, bit će ponuđena mogućnost neteističkog čitanja Pascalova teksta.
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Danko	 Grlić	 voli	 koristiti	 ovakvu	 ocjenu	
u	 analizi	 Pascala,	 kao	 i	 Nietzschea,	 a	 čime	






Friedrich	 Nietzsche,	Antikrist: prokleto krš-
ćanstvo,	prevela	Neda	Paravić,	Izvori,	Zagreb	





























Kako	netko	–	koga	 treba	shvatiti	kao	ozbiljna	mislioca	–	može	biti	 istodobno	 i	znanstvenik,	
racionalist	i	iracionalni	mistik,	hladni	matematičar	i	strastveni	propovjednik	logike	srca,	sjetni	











počeo	 čitati	matematičke	 priručnike	 te	 je	 ubrzo	 usvojio	 temeljne	 postulate	






















nije	 knjige	 imat	 će	 dapače	 uvijek	 nešto	 od	
aforističkog	i	iznenadnog	značaja	Pascalovih	
Pensées.«	 Vidi:	 Friedrich	 Nietzsche,	 Volja 




Pascal	 je	 u	 velikoj	 mjeri	 motiviran	 kršćan­






tarne«	 filozofije,	 sadrži	 čitav	 niz	 kontradik­
cija	predstavljenih	apsolutno	–	sam	naglaša­
va	 nedostatnost	 geometrijskog	 objašnjenja.	
Riječ	 je	 o	 ranim	 iskrenjima	modernističkog	
pathosa	 nezavršivosti,	procesa,	 u	 kojemu	 je	




Pascala	 skoro	 sprječava­u­djelo	 spoznaja	
















»Dva	 suprotna	 razloga.	 Treba	 početi	 s	 tim:	
inače	 nećemo	 shvatiti	 ništa,	 i	 sve	 je	 hereza;	
štoviše,	treba	na	kraju	svake	istine	dodati	da	























Sedam	 primjeraka	 Pascalova	 stroja	 za	 raču­
nanje	(kojega	je	izumio	da	bi	ocu	pomogao	u	
poslu)	moguće	je	vidjeti	u	pariškim	muzejima	
(CNAM	muzej,	 muzej	 Henri	 Lecoq,	 »Léon	





Danko	 Grlić,	 Contra dogmaticos,	 Hrvatsko	
filozofsko	društvo,	Zagreb	1971.,	str.	59.	Grlić	
























Pascal	 također	 kritizira	 mehanicističku	 re­
dukciju	životinja	fragmentima	u	kojima	isti­




Nietzsche,	u	uvodu	 teksta	knjige	O koristi i 














uvezano	 je	 strahu	 od	 pogreške	 (jer	 je	 nemoguće	 regulirati	 u	 beskonačnost	

























































(frag.	 127);	 »Beskonačno	 gibanje,	 točka	 što	
sve	 ispunjava,	 trenutak	 odmora:	 beskonač­











izmislio	 najviše	 se	 treba	 bojati	 kazališta.«	
Vidi:	ibid.,	str.	29	(frag.	11).
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Kod	 Pascala	 su	 priroda	 i	 razum	 razdvojeni,	




ci	 Zibaldone razum	 naziva	 čak	 barbarskim	
elementom	čovjekovim.
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mane,	 krivovjerce,	 nevjernike	 itd.,	 kako	 idu	

































neprestajućeg	 projekta	 sebeizvođenja	 uz	 gusto	 tijesto	 bivanja	 (Sartre	 dijeli	
Pascalov	osjećaj	prema	postojanju,	a	nije	ni	pravovjernik).38	Doduše,	Pascal	
bi,	 vjerojatno,	 držao	 ateizam	prihvatljivijom	pozicijom	od	 agnosticizma,	 u	









































materijala:	 jednom	je	 to	zazivanje	spajanja	duha	 i	 tijela,	 jednom	automata	







esteticizam).45	Nemoguće	 je	u	kratkom	 tekstu	proći	 svo	obilje	 fragmenata	
35
»Pisati	 protiv	 onih	 koji	 previše	 produbljuju	








koja	 i	 šutnju	čita	kao	značenje,	pa	 je	opet	u	







Pascal,	 naravno,	 živi	 u	 potpuno	 drugačijem	
vremenu.
39




Egzistencija	 je	 pretvorena	 u	 (relativni)	 ap­
solut	 –	 ostaje	 još	 samo	 vrijeme/egzistencija	
Boga,	ako	tom	pitanju	u	ovom	metafizičkom	






strasti	 (ili	pretjerivanje	 razuma).	Ovu	 tezu	o	
suosjećanju	 ponovio	 sam	 u	 tekstu	 o	 Nietz­
scheovu	 »odbacivanju«	 pojma	 sućuti	 u	 ča­
sopisu	Čemu,	 tematu	Filozofija danas.	Vidi:	
Roni	 Rengel,	 »Drskost	 filozofije:	 ‘Odbaci­












»Unutrašnji	 rat	 u	 čovjeku	 između	 razuma	 i	
strasti.	Kad	 bi	 imao	 samo	 razum	bez	 strasti	







































provučenih	Pascalovom	ezoteričnom	psihom,	 izlazi	 fascinacija	 Isusom	kao	






















Pascal	 je	odlomak	vrste	filozofa	kojima	modernost	ne	 treba	niti	 je	moguće	
nijekati,	 počevši	od	 fragmentarnog	 stila	koji	koristi	 u	 filozofiranju,	 a	 čime	






































kritizira	 prestiliziran	 govor	 i	 izričito	 izraža­
va	 inklinaciju	 prirodnom	 govoru,	 Pascal	 to	
vidi	 rječitim	 pokušajem	 zakrivanja	 bitnog.	
Primjerice:	 »Montaigne.	 –	Montaigneovi	 su	
nedostaci	veliki:	raspusne	riječi.	To	ne	vrijedi	






















tovo	 identično,	 na	 nekoliko	 drugih	 mjesta,	
primjerice	u	na	str.	224	istog	izdanja.
49
»Psalmi	 se	 pjevaju	 po	 čitavoj	 zemlji.	 Tko	
svjedoči	za	Muhameda?	On	sam.	Krist	hoće	
da	 njegovo	 svjedočanstvo	 bude	 ništavno.	
Svojstvo	 svjedoka	 zahtijeva	 da	 oni	 postoje	
uvijek	i	posvuda.	A	ovaj	je	jadnik	sam.«	Vidi:	
ibid.,	 str.	 239	 (frag.	 596).	Usporediti	 s	 frag­
mentima	595,	597	itd.
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jednim	 od	 bitnih	 usuda,	 u­djelo­stavljanja­




Kod	 Pascala	 nema	 referenci	 na	 kanonske,	
























In Search of natural Order
Abstract
In the paper, I deliver a fundamental structure of Pascal’s philosophy, as it is laid out in a post-
humous collection gathered under the title Thoughts. Besides apories, to which Pascal arrives 
through haggling of geometrical and sensible spirit, sequencing and directness, fate and reason 
etc., attention will also be organized around places of theological content. Through text, I will 
lay Pascal’s philosophy in relation to philosophers who, in a certain sense, share his pathos, 
primarily fragmentary philosophers – from predecessors and contemporaries (Montaigne, La 
Rochefoucauld) to successors (romantics, Nietzsche, Jaspers). Finally, I will offer a possibility 
for the non-theistic reading of Pascal’s text.
Key words
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